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3M ANALES DE LA UNlVERSIDAD.
ESCUELA DE LITERATURA I FILOSOFIA.
RESULTADO de la conferencia jeneral que tuvo lugar en el :D:1esde
julio del vresente afio.
_______ C LA 8 E _8. 1 Nombres de los alumnos sorteados. CalifieaáoDn.
Castellano, clase inferior,· seccion 1.8••• Borda Julio Mediano.
Castellano, clase inferior, ~eccion 2.8••• Senior Ives. . . . . . .. Mal.
Aritmética comercial i Cálculo Saavedra Lisandro .. Regular.
Aritmética comercial, ,seccion 2.8••••• PórrasBelisario. . .. Bien.
Aritmética analitica Salamanca Demetrio. Mui bien.
Jeografia universal, 1.8 i 2.8 secciones.. Franco Aurelio ..... Regular.
Franoes, clase inferior, seccion 1.8 •••• Argáez Enrique. . .. Mal.
Frances, clase inferior, seccion 2.8 •••• Plata Alfredo. . . . .. Mal.
Castellano, clase superior Largacha Vicente Mui mal.
Aljebrlloelemental. Martinez Manuel .. '. Bien.
J eometria elemental ....•..•...... Latorre Guillermo Regular.
Frances, clase superior Mayer Ricardo Regular.
I~glé8, clase' inferior Garcia M. Pablo Mui mal.
Cosmografia ..........•......... Molináres Enrique .. Regular.
Física elemental. •.....•......... Rueda Manuel. . . .• Mal.
Contabilidad ..•..........•...•. Prieto Anacársis Mui mal.
Inglés, clase superior Murillo Vicente Regular.
Filosofía elemental. ...•.••....... Samper Julio Regular.
Historia nacional Espinosa Rafael. Mui bien.
Literatura inglesa Sojo José María Mui mal.
:eogotá, agosto de 1872.
El Secretario, Oárlo8 Sáenz E.
El Rector, A. VÁRGA8VEGA.
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
RESULTADO de la conferencia jeneral que tuvo lugar en el :mesde
julio delvresente año.
C LA 8 ES. INombres de=s sorteados. Califieae~
Derecho romano. . . . . . . . . . . .. Saavedra Alejandro. Bien.
Ciencia i derecho constitucional.. Herrera O. Vicente. Mui bien.
Ciencia í derecho administrativo. Urruchurtu Luis. .. Bien.
Derecho civil español. . . . . . . .. Pareja Eloi. . . . . .. :Muí bien.
Derecho civil patrio. . . . . . . . .. Salazar Clemente.. Mui bien.
Derecho mercantil i leyes fiscales. Várgas Ricardo. • •. Mui' bien.
Derecho internacional. • • . . . . .. Sáenz E. Cárlos . "1 Mui bien.
Derecho can6nico . . . . . . . . . . .. Angulo Felipe. . .. Mui bien.
Bogo~á, agostQ 6 de 1872.
.El Secretario, Oárl08 Sáenz E.
El Rector, A. VÁRGASVEGA.
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CONFERENCIA JENERAL
de las Escuelas de Literatura i FilosofIa i Jurisprudencia,
correspondiente al :lnes de agosto de 1872.
En Bogotá, a 31 de agosto de 1872, se reunieron en el salon Rectoral
de San Bartolomé los señores catedráticos J erman Malo, Leónidas Scar-
petta, Francisco Garcia R, Clemente Salazar, W. Montenegro, Ruperto
Ferreira, Manuel A. Restrepo, Ricardo Defrancisco, Enrique Oortés, J.
Manuel Rúdas i Samuel Bond, con el objeto de verificar la conferencia
jeneraI de la Escuela de Literatura i Filosofía. Faltaron con escusa los
señores Salvador Rámos, Francisco Marulanda, Víctor Touzet i José
l. Escobar.
Presididos por el señor Garcia Rico, como catedrático mas antigu9
de la Escuela, por ausencia lejitimamente escusada del señor. Rector de
la misma, principió el acto a las cuatro i veinte minutos de la tarde, ,i
fueron elejidos i examinados conforme a las disposiciones del Decreto or-
gánico de la UniversIdad. d,e3 de agosto último, los alumnos siguientes
en el órden i clases que se espresan:
En A1jebra, Enrique Perdomo;
En J eometría, Rafael Espinosa;
En J eografía, Nicanor Donado;
En Inglés (clase inferior), Francisco Mariño;
En Aritmética analítica, Rafael González;
En Aritmética comercial (seccion 2.a), Francisco Mata;
En Aritmética comercial (seccion l.a), Ramon Carrasquilla;
En Inglés (clase superior), Ricardo Correa;
En Cosmografía, José Maria Briceño;
En Filosofía, José Herrera O; i
En Literatura inglesa, Guillermo Caicedo.
Terminado el acto, i reunidos los señores catedráticos en sesion se-
creta, procedieron a calificar el exámen de los alqmnos citados, segun el
memorandum que habia llevado cada catedrático durante la conferencia.
El resultado de la calificacion fué el siguiente:
Enrique Perdomo número 12 Aprobado con plenitud.
Rafael Espinosa____ __ id. 4 Reprobado.
Nicanor Donado ______ id. 3 •Reprobado.
Francisco Mariño_____ id. 9 Aprobado con plenitud.
Rafael González______ id. 8 Aprobado con plenitud.
Francisco Mata id. lO Aprobado co1,1plenitud.
Ramon Carrasquilla___ id. 9 Ap~obado con plenitud.
Ricardo Oorrea __.. id. 6 Apénas aprobado.
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José María Briceño___ id. 6 Apénas aprobado.
José Herrera 0 .. id. 9 Aprobado con plenitud.
Guillermo Caicedo____ id. 9 Aprobado con plenitud.
La sesion se levant6 a las siete de la noche; i firman esta dilijencia
el Rector i "elSecretario.
ANTONIO ,vÁRGAS VEGA.
Oárlo8 Báenz E, Secretario.
En Bogotá. a 2 de setiembre de 1872, se continuó el exámen de las
clases de la Escuda de Literatura i Filosofía, que no se habian alcanzado
a examinar en la Conferenciajeneral que tuvo lugar el 31 de agosto último.
Fueron examinados los siguientes" alumnos en las clases que se
espresan:
Joaquin Solano: clase superior de Frances.
Pablo Bustillo: clase inferior de Frances (seccion l.")
Vicente Largacha: clase inferior de Frances (seccion 2.0)
Teodosio Acero: clase superior de Castellano.
Francisco Maldonado: clase inferior de Castellano.
José!. Suárez: Historia patria.
La calificacion dió este resultado:
Joaquin Solano número 5 Apénas aprobado.
Pablo Bustillo_______ id. 5 Apénas aprobado.
Vicente Largacha____ id. 7 Apénas aprobado.
Teodosio Acero._____ id. 4 Reprobado.
Francisco :Maldonado_ id. 7 Apénas aprobado.
José!. Suárez_______ id. 10 Aprobado con plenitud.
Terminado el acto de la Escuela de Literatura i Filosofía, se princi-
pió la conferenCia jeneral de la Escuela de Jurisprudencia, con asistencia
de los señores profesores Manuel Ancízar, Manuel Pombo, Juan F. de
Leon i J acobo Sánchez, habiendo faltado sin escusa el señor Emiliano
Restrepo.
Fueron examinados los siguientes alumnoB en las clases que lle
espresan:
Angulo Felipe: Derecho internacional.
Duran Vicente: Ciencia constitucional.
Herrera Vicente: Derecho romano.
Saavedra Alejandro: Ciencia administrativa.
VárgasRicardo: Derecho canónico.
La calificacion dió este resultado:
•
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Angu~o Felipe número 12 Aprobado con 'plenitud.
Duran Vicente_______ id. ll Aprobado con plenitud.
Herrera Vicente______ id. 12 Aprobado con plenitud.
Safl.vedra Alejandro_ __ id. ll Aprobado con plenitud.
Várgas Ricardo______ id. ll Aprobado con plenitud.
1firman esta dilijencia el señor Rector i el Secretario.
ANTONIOVÁRGAS VEGA.
Oárlo8 Sáenz E, Secretario.
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
RESULTADO de la co:q.ferenoia jeneral del znes de agosto de 1872.
CLASES. ' Alnmnos snstentantes. Cali~t3CiODeS;I------------------
Botánica elemental. .............. Gregorio Ca]deron .... Median.te
Zoolojía ....................... Cárlos Putnam ..... Muibien.Q .,. ] J osé Tomas Enao ... M.uibien.Ulmlca Jenera .................
Física matemática i médica ......... Enrique Fierro ..... Bien.
Anatomía comparada i Zoolojía sup.or . Guillermo Montoya.. Bien.
Botánica superior ................ Aristídes Gutiérrez .. Mui bien.
Quimic. analítica ............... rnan nadd HeIT"a. Mnibien.
Cristalografía i Mineralojía ......... Aristídes Gutiérrez .. Mui bien.
J eolojía i PaJeontolojía ............ Aristídes Gutiérrez ... Mui bien.
El Secretario, Oe/erino Hurtado.
El Rector, A. M. PARDO.
ESCUELA DE INJENIERIA.
CONFERENCIA JENERAL DEL MES DE AGOSTO DE 1872.
Habiéndose reunido en el salon de exámenes de ]a Escuela de Inje-
niería, a las doce del dia 31 de agosto de 1872, con el objeto de practicar
la conferencia jeneral del mes, el Rector, catedráticos i alumnos, faltando
de estos,escusados por causa de enfermedad, José del C. Acosta, Ricardo
Martínez Silva, Honorato Espinosa, Domingo i Manuel Paz i ,Justino
Ribera, i sin escusa, Ismael Alcázar, Cárlos Calvo e Ignacio Neira, se
procedió al exámen de cada una de las clases, sobre las materias que en
ellas se han enseñado durante el mes, tomando a la suerte las cuestiones
de los programas formadas con tal objeto por los señores catedráticos.
Terminado el exámen i verificada en sesion secreta la ca1i:ficacionde
los alumnos a quienes tocó la suerte de ser examinados, di6 el siguien-
te resultado: .
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CLASEDEL1."r CURso-Áljebra superior-Raizes imajinarjas: Teore-
ma de Sturm-Avelino Agudelo, "aprobado con plenitud."
CLASEDEL2.° cURso-Jeometria descriptiva-Rectas i planos deter-
minados por diversas condiciones-Ricardo Montoya, "aprobado con
plenitud."
CLASEDEL3.er cURso-Mecánica analitica-Teorema de las fuerzas
vivas aplicado a un sistema cualquiera de puntos materiales-Orencio
Fajardo, "aprobado con plenitud i notable."
CLASEDEL4.° cURso7Maquinaria-Ruedas de impacto; su efecto
aumenta haciendo curvas las paletas- Andres Villareal: " aprobado con
plenitud."
CLASEDEL5.° CURso-Puentes: c1asificacion de los arcos empleados
en los puentes de piedra, i esplicacion del aparato helizoidal-Andres
Arroyo, "aprobado con plenitud i sobresaliente."
CLASEDEASTRoNoMÍA-Fazes de la luna; luz cendreada; revolucion
sidérea i sinódica-Eduardo J aramillo, " aprobado con plenitud."
CLASEESPECIALMILITAR-Subsistencia de la fuerza armada en paz
i en guerra-Julio Mallarino, "aprobado con plenitud."
Los alumnos de la clase del 5.° curso presentaron dos grandes planos
que han: trabajado para mejor intelijencia de las leéciones, i que repre-
sentan, el uno las proyecciones del aparato helizoidal de un puente oblicuo
de piedra; i el otro las proyecciones de los aleros de una alcantarilla.
El Consejo de examinadores dió un voto de aprobacion:
A los planos de que se acaba de hacer referencia;
A los planos de un edificio para casa de Gobierno en la capital del
Estado de Santander, que bajo la direccion del catedrático señor Ruperto
Ferreira han proyectado i dibujado los alumnos del 5.° curso Dimas
Atuesta i Joaquin Wilches; i
A las copias de los planos del capitolio nacional, que han sacado los
alumnos Manuel A. Serrano i Orencio Fajardo, Julio Liévano i Eduardo
J aramillo,Francisco Enciso i Siervo Hernández, mereciendo especial men-
cion entre estas copias la ejecutada por los alumnos Serrano iFajardo.
En la clase de dibujo se presentaron, ademas de las copias del capi-
tolio, dos planos topográficos a la aguada trabajados- por los alumnos José
delCo Acostai Orencio Fajardo; tres planos topográfico's a la pluma por
J osé Herrera: Olarte, Crisanto Cáceres i Crispulo Rójas, i tres dibujos
arquitectónicos por Siervo Hernández, Andres Villareal i Ricardo Montoya.
1para dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte final del articulo
SO del decreto orgánico universitario, se estiende la presente dilijencia.
El Rector de la Escuela, ANTONIOR. DENARVÁEZ.
-El Pasante Secretario, Joaquin Buenaventura O.
